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2 峠 の 祭 把 遺 跡
(1) 鳴 石 遺 跡
鳴石追跡は､雨境峠の北側にあり､蓉科山麓の広大な北西斜面に位置している｡
鳴石は､鏡餅状に重ねられた青灰色角閃石複輝石安山岩の2個の巨石 (鳴石)と､巨石の周囲に
























1泥土礎層 (見ポクが主体) 2黒色土 3掲色土 (見ポクと9層の混合)
4褐色土 (9層が主だが､炭･見色土粒が混じる) 5 (4層より9層の混入多)
6黄褐色土 (2層と9層の混合) 7黒色土 (9層土粒が混じる)
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(4) 赤 沼 平 遺 跡
赤沼平追跡は､女神湖西岸の佐久 ･小県郡境に接する標高1,540m付近にあり､勾玉原遺跡と蕨
手刀出土地の猿小屋地籍を直線で結んだほぼ中間点に位置している0



































(7) 池 ノ 平 遺 跡
池ノ平追跡は､白樺湖の北岸にあり､かつて一帯は音無川の清流に臨んだ草原であった｡しかし､
現在は白樺湖の造成や観光開発によって大部分が駐車場などになり､追跡の範囲は明らかでない｡







3 蕨 手 刀 出 土 地

















4 古 道 の 調 査









深さ cm W E0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
2.5 2.03.01.5 1.5 1.5 3.0
5.0 23704020 145 5 230 50
7.5 0503 5 0 5 50
10.0 055 5 50 0 55 602 5 80 6 6 60
15.0 0 80 880 7 0 88 727 5 9 l l 9 ll0 80
20._0 090 13 50 .90 135 8022.5 0 90 16 145 160 8025.0 0 75 16 145 165 9227.5 0 95 18 160 180 923 15 20 16 200 13
































(4)鍵 引 Ⅱ 地 点
鍵引Ⅱ調査点は､赤沼平追跡の北
方に位置し､西の谷側に角疎を用い
0 1 2 3m
2.5 5.0 5.0 5.0 3.0
5.0 55 50 60 357 5 9
10.0 5875 50 90 35
12.5 0 50 95 60
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